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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 



















“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya 
kepada Allah – lah hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al – Insyiroh: 6 & 8) 
 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kemampuannya”. 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
 
 
“Barang siapa yang senantiasa bersabar dan berusaha dalam 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Tiada kata terindah selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang 
senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan berkah-Nya sehingga penulis 
mendapat bimbingan dan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi 
dengan JudulPerbedaan Hasil Belajar Biologi Menggunakan  Pembelajaran What 
Is My Line Dan Card Sort Siswa Kelas Viii Smp Negeri 1 Teras  Boyolali Tahun 
Pelajaran 2012 / 2013. 
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Sarjana Pendidikan Biologi  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
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kesabaran dan ketelitian dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan 
saran–saran hingga terselesaikannya skripsi ini. 
2. Dra. Aminah Asngad,M.Si selaku penguji 2 yang telah memberikan masukan 
serta saran untuk skripsi ini. 
3. Drs. Sumanto selaku penguji 3 yang telah memberikan masukan serta saran 
untuk skripsi ini 
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Negeri 1 Teras Boyolali yang telah berkenan memberikan izinnya untuk 
peneliti melakukan riset dan bapak Miyanto,S.Pd dan Rhindoni,S.Pd selaku 
viii 
guru mata pelajaran Biologi kelas VIII yang bersedia membantu penulis 
dalam pelaksanaan penelitian. 
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8. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya karya ini yang tidak bisa 
penulis sebutkan satu persatu. 
Tiada sesuatu apapun yang dapat penulis persembahkan selain do’a 
semoga Allah SWT memberi imbalan sesuai dengan jasa dan keikhlasan amalnya, 
amin. 
Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka penulis 
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menyempurnakan penyusunan skripsi ini dari pembaca. 
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Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen pendidikan yang bertujuan untuk 
membedakan hasil belajar biologi siswa kelas VIII.Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Teras 
Boyolali khususnya kelas VIII.Kelas yang digunakan dalam penelitian dipilih tiga kelas secara 
acak (random) dengan menggunakan pembelajaran yang berbeda. Kelas pertama VIIIF 
menerapkan pembelajaran what is my line, kelas kedua VIIIE menerapkan pembelajarancard sort, 
dan kelas ketiga VIIID menerapkan pembelajaran kontrol (konvensiona)l. Pada penelitian ini 
menerapkan 3 materi yang berbeda yaitu cara pengambilan nutrisi dan transformasi pada 
tumbuhan hijau, sistem gerak pada tumbuhan serta hama dan penyakit pada tanaman. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan metode tes. 
Analisa data menggunakan uji statistika One-Way ANOVA melalui program SPSS 15.0 for 
Windows. Hasil nilai rata-rata posttest siswa menggunakan pembelajaran what is my line sebesar 
(83,48  ± 5,11) lebih tinggi dari pada menggunakan pembelajaran card sort sebesar (77,08  ± 
6,13) dan konvensional sebesar (75,00 ± 5,22). Hasil uji hipotesis bahwa terlihat nilai Fhitung 
(21,91) lebih besar dari Ftabel (3,09). Nilai Ftabel diperoleh dari nilai taraf signifikansi 5% 
(df=2,97) yaitu sebesar (3,09), maka H0 ditolak berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara 
ketiga pembelajaran yang diterapkan antara pembelajaran what is my line, card sort, dan 
konvensional. Hasil uji lanjut anova LSD pembelajaran what is my line dan card sort 0,00< 0,05, 
maka H0 ditolak jadi terdapat perbedaan. Perbandingan pembelajaran card sort dan konvensional 
0,12<0,05, maka H0 diterima maka tidak terdapat perbedaan. Perbandingan pembelajaran what 
is my line dan konvensional 0,00<0,05, maka H0 ditolak jadi terdapat perbedaan. Nilai afektif 
yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai pembelajaran what is my line lebih tinggi dari nilai 
pembelajaran card sort dan konvensional. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 
yaitu ada perbedaan antara pembelajaran what is my line, card sort dan Konvensional dengan 
pembelajaran what is my line yang lebih efektif sedangkan untuk pembelajaran card sort dengan 
konvensional memiliki selisih hasil analisis yang hampir sama, jadi pembelajaran card sort dan 
Konvensional kurang efektif. 
 
kata kunci: what is my line, card sort, hasil belajar 
 
